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บทคดัย่อ 
การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาและประเมินหลกัสตูร “เพิ่มศกัยภาพผู้น าเชิงวิชาการของหวัหน้ากลุม่สาระ” 
ที่ใช้ส าหรับการฝึกอบรมให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระในโรงเรียนโดยกรอบแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรที่ส าคญั 4 ขัน้ตอน คือเร่ิมจากขัน้ตอนแรกเป็นการก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงค์ และความ
ครอบคลมุ ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นออกแบบหลกัสตูร ขัน้ตอนที่ 3 เป็นการน าหลกัสตูรไปทดลองใช้กบัหวัหน้ากลุม่สาระโรงเรียนใน
เขตพืน้ที่ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือภาคตะวนัออกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จ านวน 1770 คน ขัน้ตอนที่ 4  
เป็นการประเมินผลหลกัสตูรด้วยการใช้แบบสอบถาม  
ผลการวิจัยครัง้นีท้ าให้ได้หลกัสตูรเพิ่มศกัยภาพผู้น าเชิงวิชาการของหวัหน้ากลุ่มสาระ ซึ่งโครงสร้างของหลกัสตูร
ประกอบด้วยหนว่ยการเรียนรู้ จ านวน 6 หนว่ย คือ หนว่ยที่ 1 แนวคิดใหมเ่พื่อการท างานกลุม่สาระ หน่วยที่ 2 การพฒันาตน
สูก่ารเป็นผู้น าที่เป็นแบบอย่าง หน่วยที่ 3 การกระตุ้นทางปัญญา หน่วยที่ 4 การสร้างจิตวิญญาณของการท างานเป็นทีม 
หน่วยที่ 5 การบริหารงานบนความต่างระหว่างบุคคล หน่วยที่ 6 การจัดท าโครงการพฒันางานของกลุ่มสาระ และการ
ประเมินหลกัสตูรเพิ่มศกัยภาพผู้น าเชิงวิชาการของหวัหน้ากลุม่สาระพบว่าสามารถน าไปใช้ในการพฒันาเพิ่มศกัยภาพผู้น า
เชิงวิชาการของหวัหน้ากลุม่สาระให้มีความรู้ มีทกัษะในการบริหารงานด้านวิชาการ และด้านการบริหาร 
ค าส าคัญ: หลกัสตูรเพิ่มศกัยภาพผู้น าเชิงวิชาการการฝึกอบรมให้กบัหวัหน้ากลุม่สาระ 
ABSTRACT 
The purposes of this research were todevelop and evaluate the training program packages to enhance 
the academicleadershipof the learning substance group, used fortraining the learning substance chief in school. 
The research and development was carried out in the following four steps: fromthefirst stepwas to definegoals, 
objectivesand coverage,thesecondstepwasto design a program, the third step wastotry-out the training program 
packages with 1,770 learning substance group, inthe schools area of Bangkok,North,East,Northeastand 
South,and thefourthstep wastoevaluate theprogram by usingquestionnaires. 
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 The result of this research was a developedthe training program packages which consisted ofthe 
structure of 6 units: unit1; a new concept for the learning substance group, unit 2 to lead an exemplary, unit 3 to 
stimulate intellectual, unit 4; the spirit of teamwork, unit 5; the administration on the difference between group, 
and unit6; project development and the training program packages which can be used to enhance the 
academic leadership for leaderof thelearning substance group to have knowledge and experience in academic 
administration and management. 
Keywords: Program to enhance the academic leader, Training the learning substance chief 
 
บทน า 
การบริหารเป็นศาสตร์ที่เ ก่ียวข้องกับหลักการ 
กฎเกณฑ์ และทฤษฎีที่เช่ือถือได้เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงาน ที่ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการที่จะบริหารซึ่งนับเป็นศิลปะอย่าง
หนึ่งในการท างานให้ประสบความส าเร็จ ด้วยต้องอาศยั
บคุคลต่างๆ รวมถึงนกับริหารที่มีความสามารถรอบด้าน 
รู้จักระดมทรัพยากรขององค์การขัน้พืน้ฐานทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรวัตถุเงิน และทุนให้ประสานสอด 
คล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการท างานลุล่วงตาม
เป้าหมายที่ก าหนดอย่างไรก็ตามการบริหารเกิดขึน้ใน
หลายระดบัซึ่งการบริหารทกุระดบั อาจใช้ทกัษะ (Skill) ใน
สดัส่วนที่ต่างกัน ยิ่งการบริหารมีระดบัสงูขึน้เท่าใด ก็ยิ่ง
ต้องการประสบการณ์ และข้อมลูเพื่อการตดัสนิใจมากขึน้
ตามล าดบั ดงันัน้ศาสตร์ด้านการบริหารจึงได้อธิบายถึง
การแบง่ระดบัผู้บริหารออกเป็น 3 ระดบัหลกัๆคือผู้บริหาร
ระดบัต้นผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูงทัง้นี ้
ผู้บริหารระดบัต้นเป็นผู้บริหารที่อยูร่ะหวา่งบคุลากรระดบั
ปฏิบตัิการกบัผู้บริหารระดบัอื่นๆ อาจจะเรียกช่ือแตกต่าง
กนัออกไปตามลกัษณะขององค์กรเช่นหวัหน้างาน (Supervisor) 
หวัหน้าแผนก (Section Head) เป็นต้น สว่นผู้บริหารระดบักลาง 
(Middle Managers) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้ ปฏิบัติโดยเป็นผู้ที่ท าหน้าที่น าวิสัยทัศน์
ภารกิจและกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงมาผลักดันให้
เกิดผลในทางปฏิบัติช่วยผลักดันองค์กรให้พัฒนาไป
ข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืนผู้บริหารระดบักลางจึง
เป็นบุคคลที่จ าเป็นต้องมีทักษะและความสามารถ
หลากหลายทัง้ในเร่ืองคนและเร่ืองงานด้วยเหตทุี่เป็นการ
บริหารในระดบัท่ีต้องรับนโยบายและกลยทุธ์จากผู้บริหาร
สงูมาแปลงสูก่ารปฏิบตัิ เพื่อการด าเนินงานกับบุคลากร
ในระดบัอื่นๆ ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู (Top Managers) 
เป็นผู้ที่ปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัสงูสดุขององค์กรมีอ านาจ
หน้าที่ในการก าหนดเป้าหมายขององค์กรในรูปของ
วิสยัทศัน์พนัธกิจกลยทุธ์และนโยบายเพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางในการด าเนินงานขององค์การเป็นผู้ตดัสินใจน า
องค์กรเพื่อความอยูร่อด 
 ผู้ บ ริหารระดับกลางเป็นผู้ น าในการเ ช่ือม
ระหว่างนโยบายขององค์การและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทัง้นี ้ผู้บริหารระดับกลางที่มีประสิทธิภาพและ
ผลงานสูงจะท าให้องค์กรสามารถด าเนินไปได้ตาม
ทิศทางที่ผู้ บริหารสูงสุดขององค์กรวางไว้และช่วยให้
องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ทนัทว่งทีซึง่ผู้บริหารระดบักลางสามารถเป็นบคุคลที่ท าให้
องค์กรขบัเคลื่อนอยู่ได้เป็นผู้ที่มีภารกิจรับนโยบายจาก
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ผู้ บริหารระดับสูงและแปลงนโยบายไปสู่ผู้ ปฏิบัติเป็น
สื่ อกลาง ในการสื่ อสา รและส ร้างความ เ ข้า ใจใน
ยุทธศาสตร์ขององค์การให้แก่ผู้ปฏิบัติเป็นผู้ ผลกัดันให้
เกิดการแปลงแผนและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบตัิมีบทบาทในการก ากับดูแลที่ดีมุ่งเน้นการบริหาร
จดัการที่ดีทัง้นี ้ผู้บริหารระดบักลางที่มีประสิทธิภาพและ
มีผลงานสูงจ า เ ป็นต้องให้ความสนใจกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานให้แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาโดยมี
วิธีการขจดัปัญหาและความยุ่งยากในองค์การท าให้การ
ติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ปัญหาและ
หนทางแก้ไขปัญหา กล่าวคือ การท าทุกวิถีทางเพื่อท า
ความเข้าใจและขจัดปัญหาที่เ กิดขึน้ให้หมดไปสร้าง
แรงจูงใจภายในให้เกิดแก่บุคลากรและมีการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของตนเองคือตัง้ใจ
เรียนรู้ละทิง้ความรู้สกึต่อต้านท าความเข้าใจในความคิด
และข้อเสนอแนะของผู้ อื่นและปฏิบัติตามแบบอย่าง
องค์การท่ีประสบความส าเร็จ 
ผู้ บริหารระดับกลางในองค์กรต่างๆโดยทั่วไป 
ได้แก่ต าแหน่งผู้จดัการผู้จดัการฝ่าย หรือหวัหน้าฝ่ายจะ
แบ่งย่อยมากน้อยสงูต ่าเพียงใดขึน้อยู่กับขนาดองค์การ
ส าหรับผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีหน้าที่รับนโยบายจาก
ผู้บริหารระดบัสงูของสถานศึกษาและแปลงนโยบายไปสู่
ผู้ปฏิบตัิเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
ในยุทธศาสตร์ขององค์กรให้แก่ผู้ ปฏิบัติรวมถึงเป็นผู้
ผลกัดันให้เกิดการแปลงแผนและถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติซึ่ งสถานศึกษาอาจไม่ระบุไ ว้ในกฎ 
ระเบียบแต่ภารกิจดงักล่าวในสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็น
หน้าที่ของหวัหน้ากลุม่สาระทัง้ 8 กลุม่สาระที่มีบทบาทใน
การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานบุคลากร ที่
ต้องเก่ียวข้องกบัวางแผนระยะกลางเพื่อสอดคล้องรองรับ
กับแผนระยะยาวขององค์การที่ได้วางไว้โดยผู้ บริหาร
ระดบัสงูอาจมีการก าหนดนโยบายของแต่ละฝ่ายงานมี
การวัดและประเมินผลงานของผู้ ใต้บงัคบับญัชา และมี
การแจกจ่ายมอบหมายงาน  ประสานงาน ตรวจสอบ
ควบคุมเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงานทัง้นี  ้ภารกิจ
ดงักลา่วของหวัหน้ากลุม่สาระทัง้ 8 กลุม่สาระมีมากกว่า
ผู้บริหารหรือหัวหน้างานระดับต้นโดยทั่วไปที่ท าหน้าที่
ตรวจสอบควบคมุงานจดัการงานเทา่ที่ได้รับค าสัง่ให้ท ามี
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบตัิงานตามแผนที่
ผู้บงัคบับญัชามอบหมายให้ท าตรวจสอบงานที่บุคลากร
ท าส าเร็จเทา่นัน้ 
การบริหารองค์การในปัจจุบันอยู่ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการแข่งขนักันอย่าง
มากซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์การภาครัฐและเอกชนและ
เป็นเหตใุห้องค์การตา่งๆต้องพยายามปรับตวัในทกุๆด้าน
ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแข่งขันและ
สามารถอยู่ รอดโดยการปรับตัวขององค์การจะมี
ความส าคญักับการปรับตวัในด้านการบริหารจัดการให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้ได้ผลผลิตหรือ
ผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ดงันัน้ 
องค์การจึงต้องการผู้บริหารที่มีสติปัญญามีวิสยัทัศน์มี
ความรู้ความสามารถ ซึ่งผู้บริหารทุกระดบัต้องเป็นผู้น า
เนื่องจากผู้น าเป็นบุคคลที่มีความส าคญัหรือเรียกได้ว่า
เป็นกุญแจส าคัญของความมีประสิทธิภาพและความมี
ประสิทธิผลขององค์การ ดงัที่ Hoy & Miskel (2001:  
392) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ น าเป็นผู้ที่แสดงความสามารถใน
การช่วยบุคคลอื่นให้ท างานจนส าเร็จตามภาระที่ได้รับ
มอบหมายและท าให้สงัคมมีความเจริญก้าวหน้าสอดคล้อง
กับ DuBrin. (1998 อ้างถึงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 
2544: 12) กล่าวถึงผู้น าว่า เป็นบุคคลที่ท าให้องค์การ
เจริญก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จโดยเป็นผู้ที่มีบทบาท
แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลที่เป็นผู้ ใต้บงัคบับญัชา 
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หรือเป็นบคุคลที่ก่อให้เกิดความมัน่คงและช่วยเหลือผู้อื่น
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของกลุม่ ผู้น าจึงต้องมีบทบาทและ
หน้าที่หลายอย่าง ในการปฏิบตัิภารกิจที่แตกต่างกันไป 
องค์การหนึ่งๆ อาจมีผู้น าได้หลายรูปแบบทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
สถานการณ์และสภาวะแวดล้อมขององค์การในขณะนัน้
เป็นส าคัญ โดยรูปแบบผู้ น าขึน้อยู่กับสถานการณ์ที่
เปลีย่นแปลง หรือสถานการณ์ที่ผู้น าต้องเผชิญกบัปัญหา
ที่ ท้าทายต่างๆ มากมาย ต้องท างานแข่งกับเวลา 
นอกจากนีย้งัถกูคาดหวงัให้เป็นผู้มีวิสยัทศัน์ที่มองไปใน
อนาคต ในขณะที่ต้องถูกประเมินจากผลงานในปัจจุบนั
อีกด้วย การเป็นผู้ น าในโลกการท างานยุคใหม่ที่จะ
ประสบความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน(วทิยา ดา่นธ ารงกลุ.  
2546:  247-248) ผู้น าจึงต้องมีแรงผลกัดนัในตวัเอง มี
แรงจงูใจ มีความซื่อตรง มีความมัน่ใจในตนเอง มีความรู้
ในสิ่งที่ท า สามารถปรับตวัเข้ากบัผู้ตามและสถานการณ์
ตา่งๆ ได้ดี มีความสามารถในการใช้เหตผุล  
 นอกจากรูปแบบของผู้ น า คุณลักษณะของ
ผู้น าที่มีความจ าเป็นท่ีผู้น าทกุคนจะต้องมีแล้วสิ่งที่ส าคญั
อีกประการหนึ่งที่ส าคญัคือ ภาวะผู้น า (Leadership) ซึ่ง
เป็นศิลปะหรือความสามารถของบคุคลหนึง่ที่จะจงูใจหรือ
ใช้อิทธิพลตอ่ผู้อื่นไมว่า่จะเป็นผู้ ร่วมงานหรือการติดตอ่กนั
และกันให้ร่วมใจกับตนด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผล
ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของเป้าหมายที่ตัง้ไว้ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ. 2548:  ออนไลน์) ทัง้นี ้ในช่วงเวลาหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมามีสภาวะของการเปลี่ยนแปลงตลอด 
เวลา ท าให้น ักวิจ ัยและนักการศึกษาหลายท่านได้
กล่าวถึง ผู้ น าที่ดีมีประสิทธิผล สามารถเชื่อมความ 
สมัพนัธ์กบัองค์การที่ประสบผลส าเร็จได้นัน้ คือ ผู้น าที่มี
ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง  
(Transformational leadership) ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลง
ความพยายามของผู้ ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึน้กว่า
ความพยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถของ
ผู้ ร่วมงานและผู้ตามไปสูร่ะดบัท่ีสงูขึน้และมีศกัยภาพมาก
ขึน้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของ Bass (1985:  30-35) ที่อธิบายถึงภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์  
(Paradigm Shift) ไปสู่ความเป็นผู้ น าที่มีวิส ัยทัศน์  
(Visionary) และมีการกระจายอ านาจหรือเสริมสร้างพลงั
จูงใจ (Empowering) เป็นผู้มีคณุธรรม (Moral Agents) 
และกระตุ้ นผู้ ตามให้มีความเป็นผู้ น าซึ่ งภาวะผู้ น า
ลักษณะนี เ้ ป็ นที่ ต้ อ งการอย่ า งยิ่ ง ใน โลกที่ มี ก า ร
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงเป็น
ระดบัพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจดัการหรือการ
ท างานเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ ร่วมงานหรือ
ผู้ ตามโดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความ
พยายามของผู้ ร่วมงานหรือผู้ ตามให้สูงขึน้กว่าความ
พยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถของผู้ ร่วมงาน
หรือผู้ตามไปสูร่ะดบัที่สงูขึน้และมีศกัยภาพมากขึน้ท าให้
เกิดการตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสยัทศัน์ของกลุ่มจูงใจ
ให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้ตามมองไกลเกินกว่าความสนใจของ
พวกเขาไปสูป่ระโยชน์ของกลุม่หรือสงัคมซึ่งกระบวนการ
ที่ผู้น ามีอิทธิพลตอ่ผู้ ร่วมงานหรือผู้ตามจะกระท าโดยผ่าน
องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการคือ (1) การมี
อิท ธิพลอย่า งมี อุดมการณ์ ห รือการท า งานที่ เ ป็น
กระบวนการท าให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้ ตามมีการยอมรับ
เช่ือมัน่ศรัทธาภาคภูมิใจและไว้วางใจในความสามารถ
ของผู้น ามีความยินดีที่จะทุม่เทการปฏิบตัิงานตามภารกิจ
โดยผู้น าจะมีการประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น
มีคุณธรรมและจริยธรรมเสียสละเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
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เน้นความส าคัญในเร่ืองค่านิยมความเช่ือและการมี
เป้าหมายที่ชัดเจนมีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค       
(2) การสร้างแรงบนัดาลใจหรือการท างานที่เป็นกระบวนการ
ท าให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้ ตามมีแรงจูงใจภายในหรือมีแรง
บนัดาลใจท างานเพื่องานด้วยความเพลิดเพลินด้วยใจรัก
ด้วยความรู้สึกที่เห็นคุณค่าของงานหรือเห็นว่างานนัน้มี
ความท้าทายไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่อุทิศตนเพื่อ
กลุม่มีการตัง้มาตรฐานในการท างานสงูและเช่ือมัน่ว่าจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายมีความตัง้ใจแน่วแน่ในการท า 
งานมีการให้ก าลงัใจและมีการกระตุ้นผู้ ร่วมงานหรือผู้ตาม
ให้ตระหนกัถึงสิง่ที่ส าคญัในการท างาน (3) การกระตุ้นทาง
ปัญญาหรือการท างานที่เป็นกระบวนการกระตุ้นผู้ ร่วม 
งานหรือผู้ตามให้เห็นวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแก้ 
ปัญหามีการพิจารณาวิธีการท างานแบบเก่าๆ สง่เสริมให้
ผู้ ร่วมงานแสดงความคิดเห็นมองปัญหาในแง่มมุต่างๆ มี
การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลกัฐาน
กระตุ้นให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ (4) การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบคุคลหรือการท างานโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบคุคลมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรามีการ
ติดต่อสื่อสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคลสนใจและ
เอาใจใส่ผู้ ร่วมงานหรือผู้ ตามเป็นรายบุคคลมีการ
วิเคราะห์ความต้องการและความ สามารถของแต่ละ
บุคคลเป็นพี่เลีย้งสอนและให้ค าแนะน าและส่งเสริม
พฒันาผู้ ร่วมงานให้พัฒนาตนเองมีการกระจายอ านาจ
โดยการมอบหมายงานให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้ตาม 
นอกจ ากนี  ้ ก า รที่ ผู้ น า มี ภ า ว ะผู้ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลง จะท าให้ผู้ ตามจะรู้สึกไว้วางใจ ( trust) 
เลื่อมใส (admiration) จงรักภักดี (loyalty) และยอมรับ 
(respect) ในตัวผู้ น า และก็จะเกิดแรงจูงใจและตัง้ใจ
ท างานให้มากกวา่ที่เคยท าตามปกติหรือตามที่คาดหวงัไว้
ผู้ น าแบบเปลี่ยนแปลงมีความขยันหมั่นเพียรในการ
ท างาน มีผลงานดีเด่น มีความผกูพนั (commitment) ต่อ
งานและตอ่องค์การ พฤติกรรมของผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง
ท าให้1) ผู้ตามมีอิสระในการท างานและสง่เสริมให้ผู้ตาม
ได้พฒันาตนเอง 2)  มีความเป็นมิตรกับผู้ ตาม 3)  เป็น
แบบอย่างของความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และมี
มาตรฐานสงูในการปฏิบตัิงานและมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาตา่งๆ 4)  สามารถกระตุ้นผู้ ใต้บงัคบับญัชาด้วย
การให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน ยกย่อง ยอมรับ 
และเปิดใจกว้าง ขณะเดียวกนัก็แลกเปลีย่นความรู้ ความ
ช านาญกบัผู้ ใต้บงัคบับญัชา 5)  แสดงให้เห็นว่ามีความ
เช่ือมั่น กระตือรือร้น ตระหนกัในศักดิ์ศรีของผู้ ใต้บงัคับ 
บญัชาและมีความภกัดีต่อองค์การ (Bass.  1985: 30-35) 
ซึง่ผลของภาวะผู้น าแบบเปลีย่นแปลง นอกจากจะท าให้ผู้
ตามเกิดพฤติกรรมข้างต้นแล้ว ยงัท าให้ 1) ผู้ตามมีความ
ตระหนกัถึงความส าคญัของคณุคา่ของผลการปฏิบตัิงาน 
ตระหนกัถึงคณุค่าของการท างานให้ส าเร็จ และเทคนิคที่
จะช่วยให้ท างานได้ส าเร็จ 2) ช่วยให้ผู้ตามลดความสนใจ
ในตนเองลงหรือลดการมุ่งประโยชน์สว่นตนเอง และเพิ่ม
การท างานเพื่อประโยชน์ของหมู่คณะ ขององค์การและ
เพื่อส่วนรวม คือ เห็นคุณค่าของตนเองที่จะก่อประโยชน์
แก่องค์การและทีมงาน 3) ช่วยพัฒนาผู้ ตามหรือผู้ ใต้ 
บงัคับบัญชามีความต้องการในระดับสูงขึน้  เช่น มุ่งผล 
สมัฤทธ์ิ มีอิสระ ทัง้ในสว่นท่ีเก่ียวกบังานและไม่เก่ียวกับ
งาน หรือมีแรงจงูใจในการเป็นท่ียอมรับของคนอื่นอีกด้วย 
(Yukl.  1989:  211)   
 การบริหารจดัการการศกึษาในปัจจุบนัยงัคงอยู่
ในยุคของการปฏิรูปการศึกษามีผลให้การจัดการศึกษา
ของสถานศกึษามีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
มีการกระจายอ านาจและต้องการความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายโดยภารกิจของสถานศึกษามีความซบัซ้อนเพิ่มมาก
ขึน้อย่างต่อเนื่อง การบริหารจดัการสถานศึกษาต้องการ
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ทีมผู้ บริหารที่มีประสิทธิภาพดังนัน้การแสดงออกใน
บทบาทของผู้ บริหารทุกระดับ ทุกต าแหน่ง ที่มีความ
เหมาะสมมีประสิทธิภาพจึง เป็นเ ร่ืองจ าเ ป็นและมี
ความส าคญัต่อการบริหารงานในสถานศึกษา อย่างไรก็
ตาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นับเป็นผู้ บริหารที่มี
บทบาทส าคัญอีกกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งมีส่วนช่วยให้การจัด
การศกึษาของสถานศกึษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ ทัง้นี ้หากพิจารณาระดบัของการ
บริหารงานในสถานศกึษาหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ถือ
เป็นผู้บริหารที่มีหน้าที่ในงานประสานการท างานระหว่าง
ครูและผู้บริหารสถานศกึษา เป็นระดบัผู้บริหารในฐานะที่
ต้องมีความเข้าใจในปัญหาของงานอยา่งลกึซึง้และต้องมี
ความช านาญในงานสูง เนื่องจากต้องเสนอแนะต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมกันนัน้ต้องท าหน้าที่ป้องกัน
ผลประโยชน์ของบคุคลอื่นๆ ในหน่วยงานของตน รวมทัง้
ต้องประสานงานระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบตัิงาน (ครู) 
เพื่อหลกีเลีย่งความขดัแย้งที่อาจเกิดขึน้ และให้เกิดความ
สมดุลระหว่างจุดมุ่งหมายของผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระจึงจ าเป็นต้องผ่านการเตรียมความ
พร้อม และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
ช่วงเวลาที่ผ่านมาบุคลากรครูที่มาปฏิบตัิหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มสาระจ านวนมากยังไม่ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพในการบริหารงานอย่างเป็นทางการ ดงันัน้การ
จัดท าหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพผู้ น า เ ชิงวิชาการของ
หวัหน้ากลุ่มสาระ” จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วย
พฒันาให้หวัหน้ากลุ่มสาระมีความรู้ และทกัษะของการ
บริหารงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเป็นระบบยิ่งขึน้ 
การพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่มสาระจึงให้
ความส าคญักบัการพฒันา 2 ด้าน คือ ด้านวิชาการ และ
ด้านการบริหาร เพื่อให้หวัหน้ากลุม่สาระมีศกัยภาพด้าน
วิชาการสามารถเป็นผู้น าทางวิชาการ การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา แนะน า เพื่อนครูที่อยู่ในกลุม่สาระเดียวกัน
และมีทักษะด้านการบริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
สามารถบริหารคน และบริหารงานวิชาการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิผู้ เ รียนในกลุ่มสาระท่ี
รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ 
การวิจัย เร่ือง การพฒันาหลกัสตูรเพิ่มศกัยภาพ
ผู้น าเชิงวิชาการของหวัหน้ากลุม่สาระมีวตัถปุระสงค์ 
1. เพื่อพฒันาหลกัสตูร “เพิ่มศกัยภาพผู้น าเชิง 
วิชาการของหวัหน้ากลุม่สาระ” ที่ใช้ส าหรับการฝึกอบรม
ให้กบัหวัหน้ากลุม่สาระในโรงเรียน 
2. เพื่อประเมินหลกัสตูร “เพิ่มศกัยภาพผู้น าเชิง 
วิชาการของหวัหน้ากลุม่สาระ” ที่ใช้ส าหรับการฝึกอบรม
ให้กบัหวัหน้ากลุม่สาระในโรงเรียน 
 
กรอบแนวคดิของการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรครั ง้นี ใ้ ช้ รูปแบบการ
พฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของเซเลอร์อเล็กซานเดอร์
และเลวิส (J. Galen Saylor and William M. Alexander 
and Arthur J. Lewis) เป็นฐานความคิดในการสร้าง
กรอบแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 
กระบวนการพัฒนาหลกัสูตรที่ส าคัญ 4 ขัน้ตอน คือเร่ิม
จากขัน้ตอนแรกเป็น การก าหนดเป้าหมายวตัถปุระสงค์ 
และความครอบคลมุ (Goals, Objectives, and Domains) 
ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นออกแบบหลกัสตูร (Curriculum Design)
ขัน้ตอนที่ 3 เป็นการน าหลกัสูตรไปใช้  (Curriculum 
Implementation)และขัน้ตอนที่ 4 เป็นการประเมินผล
หลกัสตูร (Curriculum Evaluation) แล้วจึงน าผลที่ได้มา
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ให้ดีขึน้  ซึ่งกรอบแนวคิด
ดงักลา่วดงัที่ได้แสดงเป็นภาพกรอบแนวคิดดงันี ้
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ขัน้ตอนท่ี 1. ก าหนดทกัษะและคณุลกัษณะทีจ่ าเป็นส าหรับการเป็นผู้น าเชิง
วิชาการของหวัหน้ากลุม่สาระในโรงเรียน 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 การออกแบบหลกัสตูร 
 
ขัน้ตอนท่ี 3           การทดลองใช้หลกัสตูร 
 
ขัน้ตอนท่ี 4           ประเมินผลการใช้หลกัสตูร 
 
หลกัสตูร “ เพิ่มศกัยภาพผู้น าเชิงวิชาการของหวัหน้ากลุม่สาระ ” 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการพัฒนาหลกัสตูร 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
        ประชากร 
ประชากรส าหรับการวิจยัครัง้นีเ้ป็นหวัหน้ากลุม่
สาระของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาพืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ จ านวน 2000 คน 
       กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัครัง้นีเ้ป็นหวัหน้า
กลุม่สาระของโรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบตัิการส าหรับหวัหน้ากลุม่สาระของโรงเรียน
ในเขตพืน้ที่ตามภูมิภาคต่างๆ จ านวน 1770 คน โดย
จ าแนกตามเขตพืน้ท่ีตา่งๆ ดงันี ้
  หัวห น้ ากลุ่ ม ส า ระ โ ร ง เ รี ย น ใน เ ขตพื น้ ที่
กรุงเทพมหานคร จัดอบรมที่กรุงเทพมหานคร จ านวนผู้
เข้ารับการอบรม 255 คน 
 หวัหน้ากลุ่มสาระโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือ 
(ครัง้ที่ 1) จดัอบรมที่จงัหวดัเชียงใหม ่จ านวนผู้ เข้ารับการ
อบรม 241 คน 
 หวัหน้ากลุ่มสาระโรงเรียนในเขตพืน้ที่ภาคเหนือ
(ครัง้ที่ 2) จดัอบรมที่จงัหวดัเชียงใหม ่จ านวนผู้ เข้ารับการ
อบรม 276 คน 
 หัวหน้ากลุ่มสาระโรง เ รียนในเขตพื น้ที่ภาค
ตะวนัออก จัดอบรมที่จังหวัดชลบุรี จ านวนผู้ เข้ารับการ
อบรม 377 คน 
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 หัวหน้ากลุ่มสาระโรง เ รียนในเขตพื น้ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมที่จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวนผู้ เข้ารับการอบรม 395 คน  
 หวัหน้ากลุม่สาระโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ จดัอบรม
ที่จงัหวดัสงขลา จ านวนผู้ เข้ารับการอบรม 226 คน 
 
2. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
งานวิจยั เร่ืองการพฒันาหลกัสตูรเพิ่มศกัยภาพ
ผู้น าเชิงวิชาการของหวัหน้ากลุม่สาระมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
พัฒนาหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพผู้ น าเชิงวิชาการของ
หวัหน้ากลุม่สาระ” ที่ใช้ส าหรับการฝึกอบรมให้กบัหวัหน้า
กลุ่มสาระในโรงเรียนซึ่งมีกรอบแนวคิดของการพัฒนา
หลกัสูตร ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาหลกัสูตรที่
ส าคญั 4 ขัน้ตอน คือเร่ิมจาก 
ขัน้ตอนที่  1 เป็นการก าหนดเป้าหมายวตัถุ 
ประสงค์ และความครอบคลุมเพื่อตอบค าถามว่าคุณ 
ลกัษณะและทกัษะที่จ าเป็น ในการท าหน้าที่หวัหน้ากลุม่
สาระท่ีประสบความส าเร็จ มีอะไรบ้าง และมีความเหมือน
หรือแตกต่างกนัอย่างไรในโรงเรียนที่มีบริบทด้านสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ มีปัญหาและอุปสรรครวมทัง้มีปัจจัย
อะไรบ้าง ท่ีสง่เสริมความส าเร็จ 
ขัน้ตอนที่  2 เป็นออกแบบหลกัสูตรเพื่อสร้าง
หลักสูตรส าหรับผู้ ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มสาระ โดย
ตรวจสอบความเหมาะสม ที่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตรที่สร้างขึน้ ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย
โครงสร้างของหลักสูตร รูปแบบกระบวนการฝึกอบรม 
และเคร่ืองมือประเมินผลการฝึกอบรม ดงันี ้
2.1 โครงสร้างของหลักสูตร 
หลกัสตูรเพิ่มศกัยภาพผู้น าวิชาการส าหรับหวัหน้า
กลุ่มสาระ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 6 
หนว่ย แตล่ะหนว่ยมีรายละเอียดดงันี ้
 หน่วยที่  1 แนวคิดใหม่เพื่อการท างานกลุ่ม
สาระ เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สร้างขึน้เพื่อให้หวัหน้ากลุ่ม
สาระมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดใหม่ในเร่ือง 
การพัฒนาหลักสูต ร เทคนิคการสอนการวัดและ
ประเมินผลและการวิจยัในชัน้เรียน 
 หน่วยที่ 2 การพฒันาตนสูก่ารเป็นผู้น าที่เป็น
แบบอย่างเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สร้างขึน้จากแนวคิด
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงภายใต้องค์ประกอบการมี
อิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อให้
หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้มีความรู้เจตคติที่ดีและทกัษะ
การเป็นผู้น าที่เป็นแบบอย่าง4 ด้านได้แก่การมีเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์การบริหารอารมณ์การมีความตัง้ใจและ
ความเช่ือมัน่ในตนเองและการมีคุณธรรมและจริยธรรม
รวมทัง้สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน
ในบทบาทหน้าที่ของตนตามกลุม่สาระการเรียนรู้เก่ียวกบั
การพัฒนาหลักสูต ร เทคนิคการสอนการวัดแ ละ
ประเมินผลและการวิจยัในชัน้เรียนการเตรียมพร้อมสูก่าร
พฒันาตนเป็นผู้น าที่เป็นแบบอย่างเสริมสร้างได้โดยผ่าน
กิจกรรมหลกั 2 กิจกรรมคือ 1)กิจกรรมการบรรยายโดยใช้
เทคนิคการเล่าเร่ืองเก่ียวกับวิสยัทศัน์การบริหารจัดการ
อารมณ์การมีความตัง้ใจและความเช่ือมัน่ในตนเองและ
การมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ความรู้และสร้างเจต
คติที่ดีและ 2) กิจกรรมการฝึกปฏิบตัิโดยใช้เทคนิคเอไอซี 
(AIC) เพื่อพัฒนาทักษะการวางเป้าหมายและสร้าง
วิสยัทศัน์ภายใต้สถานการณ์การปฏิบตัิงานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูรเทคนิคการสอน
การวดัและประเมินผลและการวิจยัในชัน้เรียน 
หน่วยที่ 3 การกระตุ้นทางปัญญาเพื่อพฒันาการ
ปฏิบตัิงานอยา่งเหมาะสม เป็นหนว่ยการเรียนรู้ที่สร้างขึน้
เพื่อให้ผู้ น ามีการกระตุ้ นทางปัญญาให้กับผู้ ตามเพื่อ
พฒันาการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสมโดยมีวตัถุประสงค์
ส าคญั 2 ประการคือ 1) เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้และทกัษะส าคญัในการกระตุ้นทางปัญญาได้แก่
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) 
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ทกัษะในการคิดเชิงระบบ (System Thinking) และฝึก
ทกัษะในการใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping) ในการ
คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และการคิดเชิงระบบ         
2) เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบในการท างาน
ส าหรับเนือ้หาของเอกสารการอบรมในหน่วยที่ 3 การ
กระตุ้นทางปัญญาเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมแบ่งออกเป็น 3 สว่นคือ 1) ความรู้เก่ียวกับ
ความหมายแนวคิดและหลักส าคัญของการแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) 2) ความรู้
เก่ียวกบัความหมายแนวคิดและหลกัส าคญัของทกัษะใน
การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 3) ความรู้เก่ียวกบั
ความหมายแนวคิดและหลกัส าคัญของแผนที่ความคิด 
(Mind Mapping) โดยกิจกรรมที่ใช้ในการอบรมครัง้นีไ้ด้
น าเทคนิคของการใช้แผนที่ความคิดมาช่วยในการ
พฒันาการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และการคิดเชิง
ระบบผา่นกิจกรรม “ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และการคิดเป็นระบบด้วยเทคนิค Mind Map” 
หน่วยที่ 4 การสร้างจิตวิญญาณของการท างาน
เป็นทีมเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สร้างขึน้ให้ผู้น าทีมงานต้อง
ปฏิบตัิเพื่อบรรลถุึงการสร้างจิตวิญญาณของการท างาน
เป็นทีมคือการให้ความส าคัญกับการให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือสนับสนุนโดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการ
ท างานร่วมกบัผู้อื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่ อนร่วมงานเพื่อสู่ เ ป้าหมาย
ความส าเร็จ ร่วมกนัเสริมแรงให้ก าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงาน
ให้เกียรติยกย่องชมเชยให้ก าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงานใน
โอกาสที่เหมาะสมการปรับตวัเข้ากับผู้อื่นหรือทีมงานมี
ทกัษะในการท างานร่วมกับบุคคล/กลุม่บุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาและใน
สถานการณ์ตา่งๆแสดงบทบาทการเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้
อย่างเหมาะสมในการท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างและ
ด ารงสมัพนัธภาพของสมาชิกตลอดจนเพื่อพฒันาการจดั
การศึกษาให้บรรลุผลส า เ ร็จตามเป้าหมาย  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้มีความรู้
ความสามารถและทกัษะในการท างานเป็นทีม มีความ
เข้าใจถึงความส าคญัของการท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่ง
สามารถประสานพลังความสามารถจากทุกคนในทีม 
ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานใน
บทบาทหน้าที่ของตน ส าหรับเนือ้หาของเอกสารการ
อบรมในหนว่ยที่ 4 คือ เร่ืองการท างานเป็นทีม โดยการท า
กิจกรรมเสริมสร้างจิตวิญญาณของการท างานเป็นทีม
ตามใบงานท่ีก าหนด 
หน่วยที่  5 การบริหารงานบนความต่างระหว่าง
บุคคลเป็นคุณลกัษณะที่ส าคัญของผู้บริหารระดบักลาง
ซึ่งจากการวิเคราะห์แนวคิดว่าด้วยทฤษฎีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของการค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาใน
เร่ืองสปัปริุสธรรม 7 และคุณลกัษณะของผู้บริหารหรือ
ผู้น าที่ดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการบริหารงาน
บนความต่างระหว่างบุคคลตลอดจนสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้กับงานในบทบาทหน้าที่ของตนได้โดยมี
เนือ้หาที่ส าคญัประกอบด้วย การค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคลการสือ่สารการสอนงานการมอบหมายงาน
และเทคนิคการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดย
การท ากิจกรรมเส้นทางการเป็นนกับริหารมืออาชีพ 
หน่วยที่  6 การจัดท าโครงการพัฒนางานของ
กลุ่มสาระเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สร้างขึน้ให้เพื่อให้ผู้ น า
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมจากหนว่ยที่ 1 ถึง 
หน่วยที่ 5 มาประยุกต์ใช้เพื่อการท าโครงการพฒันางาน
ในด้าน การพฒันาหลกัสตูรเทคนิคการสอนการวดัและ
ประเมินผลและการวิจยัในชัน้เรียน 
 2.2  เคร่ืองมือประเมินผลการใช้หลกัสตูร ประกอบด้วย  
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   1) แบบสอบถาม เพื่อการรวบรวม
ข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสตูรในเร่ือง เนือ้หา และ
กิจกรรม จากผู้ เข้ารับการอบรม 
   2) แบบสอบถาม เพื่อการรวบรวม
ข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบั ความชดัเจนของเนือ้หาสาระ
และรูปแบบในการจัดอบรมจากวิทยากรหลักและ
วิทยากรประจ ากลุม่ 
 ขัน้ตอนที่ 3  เป็นการน าหลกัสตูรไปทดลองใช้
เพื่อศกึษาประสทิธิภาพของหลกัสตูรในการเพิ่มศกัยภาพ
ผู้น าเชิงวชิาการของหวัหน้ากลุม่สาระ โดยด าเนินการจดั
อบรมเชิงปฏิบตัิการให้กบัหวัหน้ากลุม่สาระของโรงเรียน
ในเขตพืน้ที่ตามภมูิภาคตา่งๆคือ หวัหน้ากลุม่สาระโรงเรียน
ในเขตพืน้ที่ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง         
ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
จ านวน 1770 คน  
 ขัน้ตอนที่  4 เป็นการประเมินผลหลกัสตูรเพื่อ
การปรับปรุงหลักสูตรที่สร้างให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ 
ด้วยการใช้แบบสอบถาม เพื่อการรวบรวมข้อมูลความ
คิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสตูรในเร่ือง เนือ้หา และกิจกรรม จาก
ผู้ เข้ารับการอบรมและความคิดเห็นเก่ียวกบั ความชดัเจน
ของเนือ้หาสาระและรูปแบบในการจดัอบรมจากวิทยากร
หลกัและวิทยากรประจ ากลุม่ 
 จากการน าหลกัสตูรที่สร้างขึน้ไปทดลองใช้จัด
อบรมให้กบัผู้น าวิชาการท่ีเป็นหวัหน้ากลุม่สาระจ านวน 6 
ครัง้เพื่อท าการรวบรวมข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัเนือ้หา
และ กิจกรรมของหลกัสูตร จากผู้ เข้ารับการอบรมและ
วิทยากรอบรม ซึง่สามารถสรุปผลได้ดงันี ้
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับ
หลกัสตูรในเร่ืองเนือ้หา กิจกรรม จากผู้ เข้ารับการอบรม ได้ผล
สรุป ดงันี ้
  1) หลกัสตูรมีความชดัเจน เหมาะสม
แต่มีข้อสงัเกตเพิ่มเติมคือ ควรปรับเนือ้หาของหลกัสตูร
ทกุหนว่ยให้มีความเช่ือมโยงกนัมากยิ่งขึน้ 
  2) การจัดกิจกรรมมีความเหมาะแต่มี
ข้อสงัเกตให้เพิ่มความน่าสนใจในการจดักิจกรรม ในแต่ละ
หนว่ยและระยะเวลาในการท ากิจกรรมให้มากขึน้ 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกับ
หลกัสูตรในเร่ืองเนือ้หา กิจกรรม จากวิทยากรผู้ ให้การ
อบรมได้ผลสรุป ดงันี ้
  1) หลกัสตูรมีการออกแบบให้มีเนือ้หา
สาระและจุดเน้นที่แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไปมีความ
ชัดเจน เหมาะสม มีแหล่งที่มาและข้อมูลอ้างอิงถึงการ
ได้มาซึ่งเนือ้หาสาระที่น ามาจัดอบรม และมีรูปแบบการ
จัดหลักสูตรที่ดีมีการเน้นไปที่การพัฒนาผู้ เข้ารับการ
อบรมในด้านความรู้ทกัษะและเจตคติต่อการปฏิบตัิงาน
ในฐานะของการเป็นหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้มีการให้
ทัง้ในส่วนของความรู้ (ภาคทฤษฎี) และมีการลงมือ
ปฏิบตัิจริง (ภาคปฏิบตัิ) ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ค่อนข้าง
เป็นรูปธรรมมากขึน้ 
  2) เนือ้หาสาระของแต่ละหน่วยการ
เรียนมีความสมบรูณ์ ให้เนือ้หาได้ตรงตามเป้าหมาย และ
มีการเรียงล าดบัเนือ้หาและกิจกรรมเป็นไปตามขัน้ตอน
การเรียนรู้ 
  3) เนือ้หาสาระของทัง้  6 หน่วยมี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการที่เน้นการ
พฒันาศกัยภาพผู้น าเชิงวิชาการของหวัหน้ากลุม่สาระทัง้
ทางด้านความรู้เจตคติและทักษะต่างๆ ในส่วนของ
รูปแบบมีความชดัเจน 
  4) การออกแบบกิจกรรมเชิงปฏิบตัิการ
ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมได้ดี 
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  5) กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรม
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการระดมความคิดจากสมาชิก      
ทกุคนเป็นอยา่งดี 
  6) กิจกรรมการอบรมที่มีความหลากหลาย 
และสามารถกระตุ้นผู้ เข้ารับการอบรมให้มีสว่นร่วมในทกุ
กิจกรรมท าให้ผู้ เ ข้ารับการอบรมได้รับทัง้เนือ้หาและ
กระบวนการท่ีสอดคล้องกบัความมุง่หมายของโครงการที่
ต้องการพัฒนาทัง้ความรู้เจตคติและฝึกทักษะๆ ผ่าน
กิจกรรมกลุม่และเดี่ยวเทา่ที่เวลาจะเอือ้อ านวย 
 
สรุปผลการวิจัย  
การพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพผู้ น า เ ชิง
วิชาการของหวัหน้ากลุ่มสาระท าให้ได้พฒันาหลกัสตูรที่
สามารถน าไปใช้ในการเพิ่มศกัยภาพผู้น าเชิงวิชาการของ
หวัหน้ากลุ่มสาระให้มีความรู้ มีทกัษะในการบริหารงาน
ด้านวิชาการ และด้านการบริหาร  โดยมีผลการวิจยัดงันี ้
 1. ผลการทดลองการใช้หลกัสูตรท าให้มีการ
ปรับปรุงหลกัสูตรในประเด็นต่างๆ ตามโครงสร้างของ
หลกัสตูรได้แก่ (1) ช่ือหน่วย (2) หลกัการและแนวคิด (3) 
วตัถปุระสงค์ (4) เนือ้หา (5) วิธีการ(6)ระยะเวลา (7) การ
ประเมินผล ซึ่งรายละเอียดของหลกัสตูรที่มีการปรับปรุง
ในประเด็นหลกัๆ ได้แก่ 
  1) หลักสูตรมีการออกแบบให้มีเนือ้หา
สาระและจุดเน้นที่แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไปมีความ
ชัดเจน เหมาะสม มีแหล่งที่มาและข้อมูลอ้างอิงถึงการ
ได้มาซึ่งเนือ้หาสาระที่น ามาจัดอบรม และมีรูปแบบการ
จัดหลักสูตรที่ดีมีการเน้นไปที่การพัฒนาผู้ เข้ารับการ
อบรมในด้านความรู้ทกัษะและเจตคติต่อการปฏิบตัิงาน
ในฐานะของการเป็นหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้มีการให้
ทัง้ในส่วนของความรู้  (ภาคทฤษฎี) และมีการลงมือ
ปฏิบตัิจริง (ภาคปฏิบตัิ) ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ค่อนข้าง
เป็นรูปธรรมมากขึน้ 
  2) เนือ้หาสาระของแต่ละหน่วยการเรียนมี
ความสมบูรณ์ ให้เนือ้หาได้ตรงตามเป้าหมาย และมีการ
เรียงล าดับเนือ้หาและกิจกรรมเป็นไปตามขัน้ตอนการ
เรียนรู้ 
  3) เนือ้หาสาระของทัง้ 6 หน่วยมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการที่เน้นการพัฒนา
ศักยภาพผู้ น าเ ชิงวิชาการของหัวหน้ากลุ่มสาระทัง้
ทางด้านความรู้เจตคติและทักษะต่างๆ ในส่วนของ
รูปแบบมีความชดัเจน 
  4) การออกแบบกิจกรรมเชิงปฏิบตัิการท า
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมได้ดี 
  5) กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรม
สง่เสริมให้เกิดกระบวนการระดมความคิดจากสมาชิกทกุ
คนเป็นอยา่งดี 
  6) กิจกรรมการอบรมที่มีความหลากหลาย
และสามารถกระตุ้นผู้ เข้ารับการอบรมให้มีสว่นร่วมในทกุ
กิจกรรมท าให้ผู้ เ ข้ารับการอบรมได้รับทัง้เนือ้หาและ
กระบวนการท่ีสอดคล้องกบัความมุง่หมายของโครงการที่
ต้องการพัฒนาทัง้ความรู้เจตคติและฝึกทักษะๆ ผ่าน
กิจกรรมกลุม่และเดี่ยวเทา่ที่เวลาจะเอือ้อ านวย 
2. ผลการพัฒนาหลกัสตูรท าให้ได้โครงสร้าง
ของหลักสูตรประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 6 
หน่วย คือ หน่วยที่  1 แนวคิดใหม่เพื่อการท างานกลุ่ม
สาระ เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สร้างขึน้เพื่อให้หวัหน้ากลุ่ม
สาระมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดใหม่ในเร่ือง 
การพัฒนาหลักสูต ร เทคนิคการสอนการวัดและ
ประเมินผลและการวิจัยในชัน้เรียน หน่วยที่  2 การ
พฒันาตนสู่การเป็นผู้น าที่เป็นแบบอย่างเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ที่สร้างขึน้จากแนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้องค์ประกอบการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
หน่วยที่  3  การกระตุ้ นทางปัญญาเพื่อพัฒนาการ
49 
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ปฏิบตัิงานอยา่งเหมาะสม เป็นหนว่ยการเรียนรู้ที่สร้างขึน้
เพื่อให้ผู้ น ามีการกระตุ้ นทางปัญญาให้กับผู้ ตามเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม หน่วยที่  4 การ
สร้างจิตวิญญาณของการท างานเป็นทีมเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ที่สร้างขึน้ให้ผู้น าทีมงานต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุถึง
การสร้างจิตวิญญาณของการท างานเป็นทีมคือการให้
ความส าคญักับการให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนบัสนุน
โดยสร้างสมัพนัธภาพที่ดีในการท างานร่วมกับผู้อื่นตาม
บทบาทหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายช่วยเหลือสนบัสนนุเพื่อน
ร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมายความส าเร็จ ร่วมกันเสริมแรงให้
ก าลังใจแก่เพื่อนร่วมงานให้เกียรติยกย่องชมเชยให้
ก าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสมการปรับตวั
เข้ากับผู้ อื่นหรือทีมงานมีทักษะในการท างานร่วมกับ
บคุคล/กลุ่มบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาและในสถานการณ์ต่างๆแสดง
บทบาทการเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างและด ารงสมัพันธภาพของ
สมาชิกตลอดจนเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาให้บรรลผุล
ส าเร็จตามเป้าหมาย หน่วยที่ 5 การบริหารงานบนความ
ต่างระหว่างบคุคลเป็นคุณลกัษณะที่ส าคญัของผู้บริหาร
ระดบักลางในเร่ือง การค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลการสื่อสารการสอนงานการมอบหมายงานและ
เทคนิคการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน หน่วยที่ 6 
การจัดท าโครงการพัฒนางานของกลุ่มสาระเป็นหน่วย
การเรียนรู้ที่สร้างขึน้ให้เพื่อให้ผู้น าสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรม มาประยุกต์ใช้เพื่อการท าโครงการ
พฒันางานในด้าน การพฒันาหลกัสูตรเทคนิคการสอน
การวดัและประเมินผลและการวิจยัในชัน้เรียน 
อภปิรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเ ร่ือง การพัฒนาหลักสูตรเพิ่ม
ศกัยภาพผู้น าเชิงวิชาการของหวัหน้ากลุ่มสาระท าให้ได้
พฒันาหลกัสตูรที่สามารถน าไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ
ผู้น าเชิงวิชาการของหวัหน้ากลุม่สาระให้มีความรู้ มีทกัษะ
ในการบริหารงานด้านวิชาการ และด้านการบริหาร โดย
ผลการทดลองการใช้หลกัสตูรท าให้มีการปรับปรุงหลกัสตูร
ในประเด็นตา่งๆ ตามโครงสร้างของหลกัสตูรได้แก่ (1) ช่ือ
หนว่ย (2) หลกัการและแนวคิด (3) วตัถปุระสงค์ (4) เนือ้หา 
(5) วิธีการ(6) ระยะเวลา (7) การประเมินผลซึง่สอดคล้อง
กบัแนวคิดของธ ารง บวัศรี (2532: 8); พิสมยั ถีถะแก้ว 
(2535: 9-10); สุนีย์  เหมะประสิทธ์ิ (2537: 21); 
วิชัย ประสิทธ์ิวุฒิเวชช์ (2542: 50-52); บุญชม      
ศรีสะอาด (2546: 11) ได้กล่าวถึง องค์ ประกอบของ
หลกัสตูรไว้ใกล้เคียงกันกล่าวคือ หลกัสตูรประกอบด้วย
สว่นท่ีส าคญัได้แก่ 1) จดุมุง่หมายเป็นการก าหนดทิศทาง
ของการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งให้
ผู้ เรียนได้พัฒนาไปในลักษณะต่างๆที่พึงประสงค์อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมนัน้ๆ 2) เนือ้หาวิชาเป็น
สาระส าคัญที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อพัฒนาไปสู่
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 3) การน าหลกัสูตรไปใช้เป็น
กิจกรรมที่จะแปลงหลกัสตูรไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย และ 4) การประเมินผลเป็นการน าหลกัสตูร
ไปสูก่ารปฏิบตัินัน้บรรลจุดุมุ่งหมายหรือไม่ข้อมลูจากการ
ประเมินผลนีจ้ะเป็นแนวทางไปสูก่ารปรับปรุงและพฒันา
หลกัสตูรตอ่ไป 
นอกจากนัน้ผลการวิจัยโครงสร้างของหลกัสตูร
ประกอบด้วยหนว่ยการเรียนรู้ จ านวน 6 หนว่ย คือ หน่วย
ที่ 1 แนวคิดใหม่เพื่อการท างานกลุม่สาระเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ที่สร้างขึน้เพื่อให้หวัหน้ากลุ่มสาระมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับแนวคิดใหม่ในเร่ือง การพฒันาหลกัสูตร
เทคนิคการสอนการวัดและประเมินผลและการวิจัยใน       
ชัน้เรียน หน่วยที่  2 การพฒันาตนสูก่ารเป็นผู้น าที่เป็น
แบบอย่างเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สร้างขึน้จากแนวคิด
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงภายใต้องค์ประกอบการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ         
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์.2550) ที่กล่าวว่าภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการสร้างความผูกพันของ
ผู้ปฏิบตัิงานด้วยค่านิยมและวิสยัทศัน์ร่วมซึ่งเหมาะสม
อย่างยิ่ งกับบริบทของการบ ริหารการจัดการการ
เปลี่ ย นแปลง  ใ นยุค ปั จจุบันที่ จ า เ ป็ น ต้ อ งส ร้ า ง
สมัพนัธภาพระหวา่งผู้น ากบัผู้ถกูน าบนพืน้ฐานของความ
ไว้วางใจต่อกัน และฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel. 
2001: 415) กล่าวว่าผู้ น าที่มีพฤติกรรมอิทธิพลทาง
ความคิดจะได้รับความเลื่อมใส เคารพนบัถือและเช่ือถือ
ไว้วางใจ ผู้ ตามจะแสดงตัวกับผู้น าและเลียนแบบผู้น า 
โดยที่ผู้น าจะชีน้ าพนัธกิจใหม่ขององค์การและพยายาม
ลดการตอ่ต้านการเปลีย่นแปลงที่รุนแรง ทัง้นีค้วามเช่ือถือ
ไว้วางใจและความผกูพนัต่อผู้น ามีส่วนท าให้กระแสการ
ต่อต้านลดน้อยลง และผลลพัธ์ของอิทธิพลทางความคิด
จากผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะแสดงออกมาในรูปตวัแบบ
บทบาทพฤติกรรมที่ เ ป็นส่วนขยายของอิทธิพลทาง
ความคิดนัน้ได้แก่ การที่ผู้น าแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานใน
ระดับสูงของความประพฤติทางด้านศีลธรรมและ
จริยธรรมร่วมด าเนินการในภาวะเสี่ยงกบัผู้ตามเนื่องจาก
การตัง้เป้าประสงค์และท าให้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ การ
มุง่ค านงึถึงความต้องการทัง้หมดของบคุคลอื่นและการใช้
พลัง ที่ จ ะ ขับ เคลื่ อน ปัจ เ จกชนห รือกลุ่ม ใ ห้ ไ ด้ รั บ
ความส าเร็จตามวิสยัทศัน์พนัธกิจและเป้าประสงค์ของ
สว่นรวม  
หน่วยที่  3  กา รกระตุ้ นทาง ปัญญา เพื่ อ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เป็นหน่วยการ
เรียนรู้ที่สร้างขึน้เพื่อให้ผู้ น ามีการกระตุ้ นทางปัญญา
ให้กบัผู้ตามเพื่อพฒันาการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Bass (1985:  30-31; อ้างอิง
จาก วิโรจน์ สารรัตนะ. 2546) ที่กลา่วว่าการกระตุ้นทาง
ปัญญาเป็นการกระตุ้นความพยายามของผู้ตาม เพื่อให้
เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ เพื่อการตระหนักรู้ในเร่ือง
ปัญหา กระตุ้นให้มีการตัง้ข้อสมมตุิฐาน เปลีย่นกรอบการ
มองปัญหา  และมีการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ กลา่วคือ 
เป็นการที่ผู้ น ามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนกัถึงปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ในหน่วยงานท าให้ผู้ตามมีความต้องการ
หาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงานเพื่อหา
ข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่า เดิม เพื่อท าให้เ กิดสิ่งใหม่และ
สร้างสรรค์โดยผู้ น าการคิด และการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีการตัง้สมมตุิฐาน การ
เปลี่ยนกรอบ (Reframing)  การมองปัญหาและการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์เก่าๆ ด้วยวิถีทางใหม่ๆ มีการจูง
ใจและสนับสนุนความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ในการพิจารณา
ปัญหาและการหาค าตอบของปัญหามีการให้ก าลงัใจผู้
ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ ผู้น ามีการ
กระตุ้ นให้ผู้ ตามแสดงความคิดและหาเหตุผล และไม่
วิจารณ์ความคิดของผู้ตามแม้มนัจะไม่แตกต่างไปจาก
ความคิดของผู้น า ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สกึว่าปัญหาที่เกิดขึน้
เป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน
โดยผู้น าจะสร้างความเช่ือมัน่ให้ผู้ตามว่าปัญหาทกุอย่าง
ต้องมีทางแก้ แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผู้น า
จะพิสจูน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ 
จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ ร่วมงานทกุ
ด้าน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตัง้ค าถามต่อค่านิยม
ของตนเอง ความเช่ือ ประเพณี การกระตุ้นทางปัญญา
เป็นสว่นท่ีส าคญัของการพฒันาความสามารถของผู้ตาม
ในการท่ีจะตระหนกั เข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
หน่วยที่  4 การสร้างจิตวิญญาณของการ
ท างานเป็นทีมเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สร้างขึน้ให้ผู้ น า
ทีมงานต้องปฏิบตัิเพื่อบรรลถุึงการสร้างจิตวิญญาณของ
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การท างานเป็นทีมคือการให้ความส าคญักบัการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือสนบัสนุนโดยสร้างสมัพันธภาพที่ดีใน
การท างานร่วมกับผู้ อื่ นตามบทบาทหน้าที่ที่ ไ ด้ รับ
มอบหมายช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงานเพื่อสู่
เป้าหมายความส าเร็จ ร่วมกันเสริมแรงให้ก าลังใจแก่
เพื่อนร่วมงานให้เกียรติยกย่องชมเชยให้ก าลงัใจแก่เพื่อน
ร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสมการปรับตวัเข้ากบัผู้อื่นหรือ
ทีมงานมีทกัษะในการท างานร่วมกบับคุคล/กลุม่บคุคลได้
อยา่งมีประสิทธิภาพทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
และในสถานการณ์ตา่งๆแสดงบทบาทการเป็นผู้น าหรือผู้
ตามได้อยา่งเหมาะสมในการท างานร่วมกบัผู้อื่นเพื่อสร้าง
และด า รงสัมพันธภาพของสมา ชิกตลอดจนเพื่ อ
พฒันาการจดัการศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของแบส และ อโวลิโอ (รัตติกรณ์ 
จงวิศาล.2543: 5-9; อ้างอิงจาก Bass andAvolio.1999) 
กล่าวถึ ง  การส ร้างแรงบันดาลใจ  ( Insp i ra t i on 
Motivation) หมายถึง การที่ผู้น าจะประพฤติในทางที่จูง
ใจให้เกิดแรงบนัดาลใจกบัผู้ตาม โดยให้ความหมายและ
ท้าทายในเร่ืองงานกบัผู้ตาม ผู้ น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณ
ของทีม (Team spirit) ให้มีชีวิตชีวามีการแสดงออกซึ่ง
ความกระตือรือร้น และการมองโลกในแง่ดี ผู้น าจะสร้าง
และสื่อความต้องการที่ผู้น าต้องการอย่างชดัเจน ผู้น าจะ
แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและ
วิสยัทศัน์ร่วมกนั ผู้น าจะแสดงความเช่ือมั่นและแสดงให้
เห็นความตัง้ใจอยา่งแนว่แนว่า่จะสามารถบรรลเุป้าหมายได้ 
หน่วยที่  5 การบริหารงานบนความต่างระหว่างบุคคล
เป็นคณุลกัษณะที่ส าคญัของผู้บริหารระดบักลางในเร่ือง 
การค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคลการสื่อสารการ
สอนงานการมอบหมายงานและเทคนิคการสร้างขวัญ
และก าลงัใจในการท างาน สอดคล้องกบัแนวคิดของแบส 
และ อโวลโิอ (รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2543: 5-9; อ้างอิงจาก 
Bass andAvolio.1999) กลา่วถึงการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบคุคล (Individualized Consideration) หมายถึง 
ผู้น าจะมีความสมัพันธ์เก่ียวข้องกับผู้ตามในฐานะเป็น
ผู้น าให้การดแูลเอาใจใสผู่้ตามเป็นรายบคุคล และท าให้ผู้
ตามรู้สึกมีคุณค่า และมีความส าคัญ ผู้ น าจะเป็นโคช 
(Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ ตามแต่          
ละคน เพื่อการพฒันาผู้ตาม ผู้น าจะเอาใจใสเ่ป็นพิเศษใน
ความต้องการของผู้ตาม เพ่ือความสมัฤทธ์ิและเติบโตของ
ผู้ตามแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศกัยภาพของผู้ตาม และ
เพื่อนร่วมงานให้สงูขึน้นอกจากนีผู้้น าจะมีการปฏิบตัิต่อผู้
ตามโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้าง
บรรยากาศของการให้การสนับสนุน  ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความ
ต้องการ การประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่ายอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้ น ามีการส่งเสริมการ
สื่อสารสองทาง และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ ตามเป็นการ
ส่วนตวั ผู้น าสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นผู้
ตามเป็นบคุคลมากกว่าเป็นพนกังานหรือเป็นเพียงปัจจยั
การผลิต ผู้น าจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอา
ใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผู้น าจะมอบงานเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้
ความสามารถพิเศษอยา่งเต็มที่ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้า
ทายความสามารถ ผู้ น าจะดูแลผู้ ตามว่า ต้องการ
ค าแนะน า การสนบัสนนุ และการช่วยให้ก้าวหน้าในการ
ท างานท่ีรับผิดชอบอยู ่โดยผู้ตามจะไมรู้่สกึวา่เขาก าลงัถกู
ตรวจสอบและหน่วยที่ 6 การจัดท าโครงการพฒันางาน
ของกลุ่มสาระเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สร้างขึน้ให้เพื่อให้
ผู้ น าสามารถน าความ รู้ที่ ไ ด้จากการฝึกอบรม มา
ประยุกต์ใช้เพื่อการท าโครงการพฒันางานในด้าน การ
พฒันาหลกัสูตรเทคนิคการสอนการวดัและประเมินผล
และการวิจยัในชัน้เรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเพื่ อการน า
หลักสูตรไปใช้ 
 เพื่อให้การน าหลักสูตรไปใช้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุ ควรค านงึถึง 
 1. ในการจัดอบรมควรมีการเตรียมวิทยากร
ผู้บรรยายให้เข้าใจ แนวคิดพืน้ฐานของเนือ้หาสาระและ
กิจกรรมในแตล่ะหนว่ยให้ชดัเจน 
 2. ควรมีการก าหนดเกณฑ์ผู้ เข้ารับการอบรมที่มี
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบในงานของหวัหน้ากลุม่สาระเพื่อ
จะได้น าประสบการณ์มาแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 3. เนื่องจากหลักสูตรนีเ้น้นการพัฒนาคุณ 
ลกัษณะและทกัษะของการเป็นผู้น าเชิงวิชาการดงันัน้ควร
มีการชีแ้จงถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมให้ผู้ เข้ารับ
การอบรมเกิดความเข้าใจอยา่งชดัเจน 
 
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการวิจยัเพื่อติดตามผลว่า หวัหน้ากลุม่
สาระที่เข้ารับการฝึกอบรมได้น าผลที่ได้จากการเพิ่ม
ศกัยภาพผู้น าเชิงวิชาการไปใช้ในการบริหารงานวิชาการ
ได้มากน้อยเพียงไร 
 2. ควรมีการท าวิจยัการพฒันาหลกัสตูรโดยใช้
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในขัน้ตอนที่ส าคัญ เช่น การ
ก าหนดคุณลักษณะและทักษะของผู้ น าทางวิชาการ 
หวัหน้ากลุม่สาระ 
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